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る要素は「マスク」が，それぞれ第 1位に立った。第 5に，「Go To トラベル」キャ
ンペーンで行きたい観光地は，「北海道」が第 1位，「沖縄」が第 2位，「福岡」が第
3位となった。第 6に，「マイクロツーリズム」との関連で，京都観光で行ってみた
















































京都府では 1月 30 日に最初の感染者が確認され，全国的傾向と同様に 3月から 5月の中旬
にかけて第 1波が押し寄せた。5,000 人を超える大規模イベントが制限され，4月 20 日には京
都を代表する祭礼，祇園祭の大幅な縮小と山鉾巡行の中止が決定された。その後，6月中旬ま
でゼロから数人の日が続いたが，7月から再上昇して 7月 29 日と 8 月 20 日に 41 人を記録し
た（図 1）。11 月 7 日現在，新規感染者数は全国と同様に増加傾向にある。
事業者に対しては，大人数の集まるイベント開催時の入場時の検温，接触確認アプリ等のイ
ンストール，マスク着用，消毒，換気，ソーシャルディスタンスの徹底を基本的な感染防止策

















































京都市観光協会によると，2020 年 1 月 27 日に国外への団体旅行を禁止した中国政府の通達
によって，中国人宿泊客が大きく減少した。京都市に立地する主要ホテルの外国人延べ宿泊客
数は，2月に前年同月比 53.8％減の 9万 4,358 人泊，3月に同 89.5％減の 3万 106 人泊，4月に
同 99.7％減の 1,054 人泊，5月に同 99.9％減の 183 人泊，6月に同 99.8％減の 510 人泊，7月に
同 99.8％減の 579 人泊，8 月に同 99.8％減の 610 人泊，9 月に同 99.7％減の 821 人泊となり，
ほぼゼロとなる状態が 6か月にわたって続いている（図 2）。ただし，日本人の宿泊客数は 5
月に同 94.7％減に落ち込んだが，その後は徐々に客足が戻って 9月には同 23.9％減まで回復し，
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来所者数が前年同月比 66.1％減となる中，2020 年 9 月の外国人の相談者は同 98.4％減，日本




















































アンケート調査を実施した。調査は 2020 年 7 月下旬から 8月上旬にかけて履修者にオンライ
ンで依頼したほか，9月 21 日の秋学期の開始から 10 月中旬にかけて対面授業時に質問紙を直
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たら」が 36.0％（187 人）で最多に上り，次いで「国内の 1日当たり感染者数が 0になったら」






する方向が示されている。政府は 2020 年度予算の予備費約 6,700 億円を充てて欧米の企業 3
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注目すべきは，「旅行への補助金が支給されたら」が 8.1％に留まった点である。2020 年 7
月 22 日に始まった「Go To トラベル」キャンペーンでは，宿泊または日帰りの国内旅行の代































さらに，［誰と旅行するか］を尋ねたところ，「友人」が 54.8％（114 人），「家族」が 23.1％（48
人），「一人旅」が 12.5％（26 人）となった（図 6）。「旅行の予算」については，「3～ 5万円」
が 35.4％（67 人），「1～ 3 万円」が 34.9％（66 人），「5～ 10 万円」が 19.6％（37 人）となっ
た（図 7）。ハワイなどの海外旅行を挙げた回答者が，「10 万円以上」の予算を選ぶ傾向があっ
た。［旅行先を選ぶ基準］の質問項目では，既述したように「以前から行きたかった観光地」
が 32.3％（127 人）で首位に立ち，以降は「安全対策がある」（20.1％：79 人），「感染者が少




が 20.1％（113 人），「グルメ」が 16.9％（95 人）となり，これらがトップ 3に入った（図 9）。
［なるべく避けたい交通手段］の結果を見ると，「長距離バス」が 23.1％（139 人）で最も多く，
「バス」が 16.5％（99 人）で第 2位に付けた（図 10）。第 1位に挙がった長距離バスは，東京
‐大阪間など主要な都市間の移動に際して，これまで最安値の価格帯を提供してきた。JR バ
ス各社が共同運営する高速バス座席予約システム「高速バスネット」によると，2020 年 11 月





（17.2％：159 人），アルコール消毒（17.0％：157 人）の 3点が，意に違わず上位に入った（図









































































「Go To トラベル」の認知度を調べたところ，回答者の 93.6％が既知の事実であり，［「Go 
To トラベル」キャンペーンを利用したいか］に対しては，「利用したい」が 36.6％（70 人），「や
や利用したい」が 29.8％（57 人），「どちらでもない」が 23.0％（44 人）となった。ここで，［「Go 
To トラベル」キャンペーンで行きたい観光地］を質問し，ユークリッドの上位 30 語を共起
関係に指定し，関心のある観光地の共起ネットワークを描出した（図 12）。最も人気を集めた









図 12　「Go To トラベル」に関する観光地の共起ネットワーク
Community:
Frequency:

















山」（44 件）となった。4月 29 日から 5月 6日までの大型連休時には前年比 69％減となったが，
9月 19 日から 22 日までの 4連休時を見ると，午後 3時台の「嵐山」の人出の平均値は，前年
9月の土日祝日と比較して 23％増となったほどである（7）。第 2位以下は，「清水寺」（38 件），「天



























参加の促進と国内需要の分散化の 2点を要訣としている。ひとつは，現在の 20 代が LCC（格
安航空会社）に乗って韓国や台湾を訪れる傾向があることにふれて，「こうした人たちをどう
やって青森県や鳥取県に向かわせるのか。若い人たちに日本国内旅行にもっと興味を持っても
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によると，1～ 7月のテントの輸入額は 13 億円で前年同期の 2.4 倍に拡大し，同期間ではアウ

































第 5に，［「Go To トラベル」キャンペーンで行きたい観光地］を問いかけたところ，「北海道」
が第 1位，「沖縄」が第 2位，「福岡」が第 3位に挙がった。
第 6に，「マイクロツーリズム」との関連で［京都観光で行ってみたい観光地］については，「嵐










（1） ANAホールディングスは 10 月 27 日，2021 年 3 月期の連結最終損益が 5,100 億円の赤字となる見
通しを発表した（日本経済新聞（2020 年 10 月 28 日）「ANA今期赤字 5100 億円，過去最大，コロ
ナ影響」『日本経済新聞』朝刊，p. 1.）。日本航空（JAL）は 10 月 30 日，2021 年 3 月期の最終赤字
が 2,400 億～ 2,700 億円となる見込みを発表した（日本経済新聞（2020 年 10 月 31 日）「JAL，自力
回復へ綱渡り，赤字最大 2700 億円，固定費など 200 億円を追加削減」『日本経済新聞』朝刊，p. 2.）。
（2） 日本観光研究学会「Japan Institute of Tourism Research  > 新型コロナ・特別プロジェクト 特設
サイト」https://www.jitr-covid-19.com/（最終閲覧日：2020 年 11 月 15 日）
（3） 「増加」「上昇」などと回答した企業の企業割合から，「減少」「低下」などと回答した企業割合を差
し引いた数値となる。
（4） 読売新聞（2020 年 10 月 18 日）「［スキャナー］コロナワクチン 大規模接種へ体制作り」『読売新聞』
東京朝刊三面，p. 3.
（5） 開始当初は旅行代金のみの割引であったが，2020 年 10 月 1日以降の出発から地域共通クーポンが付
与されることとなった。1回の旅行に対する 1人当たりの支援額の上限は，宿泊の場合は 2万円，日
帰りの場合は 1万円。旅行回数に制限は設けられていない（「旅行者向け Go To トラベル事業公式サ
イト > Go To トラベル事業とは」https://goto.jata-net.or.jp/about/（最終閲覧日：2020 年 11月 15日））。
（6） 読売新聞（2020 年 7 月 16 日）「客足回復期待「Go To」感染拡大不安 観光地 交錯する思い」『読売
新聞』大阪朝刊セ京都，p. 27.
（7） 朝日新聞（2020 年 9 月 24 日）「4連休中の観光地，昨年上回る人出も 高速道路，各地で渋滞」『朝
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日新聞』東京朝刊 2社会，p. 34.
（8） 読売新聞（2020 年 8 月 23 日）「城崎温泉‐天橋立 直通列車運行開始 来月 27 日まで土日祝」『読売
新聞』大阪朝刊セ京都，p. 25.
（9） 朝日新聞（2020 年 2 月 15 日）「卒業旅行，肺炎でピンチ 中国経由の欠航相次ぎ「残念」【名古屋】」
『朝日新聞』名古屋朝刊 2社会，p. 28.
（10） 読売新聞（2020 年 10 月 23 日）「［New門@京都］変わる 遊び方 キャンプ 「ソロ」ともに楽しむ姿」
『読売新聞』大阪朝刊セ京都，p. 29.
（11） 日本経済新聞（2020 年 9 月 18 日）「横浜港，テント輸入 2.4 倍，1～ 7月 13 億円，ソロキャンプ人
気で」『日本経済新聞』地方経済面神奈川，p. 26.
（12） 読売新聞における「マイクロツーリズム」の初出は 2020 年 5 月 21 日である。訪日外国人旅行者が
4月に入ってほぼ途絶える中，国内における旅行消費額の 8割強を占める日本人旅行者が近隣地域
を観光する地域旅行，小さな旅行の意義が紹介されている（読売新聞（2020 年 5 月 21 日）「観光地 
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